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UNTUK DIRENUNGKAN
Bismillahirrohman nirrohim
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang"
Islam telah menyebutkan dalam berbagai ketentuan yang bersangkutan dengan
kehormatan kedudukan manusia dalam masyarakat yaitu :
Rosululloh SAW. Bersabda :
"Tidak sempurnalah keimanan seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri "
(Diriwayatkan oleh Enam Ash-habul Kutub dan juga oleh Imam Ahmad)
"Hai sekalian orang yang beriman, janganlah ada segolongan yang menghinakan
golongan lain, sebab barangkali yang dihinakan itu adalah lebih bark dari yang
menghinakan, juga golongan wanita dengan wanita yang lain, sebab barangkali
yang dihinakan lebih baik dari yang menghinakan. Janganlah kamu mencela
(diantara) dirimu sendiri, jangan berpanggilan dengan gelaran buruk, alangkah
buruknya nama kafasikan sesudah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka
mereka itulah orang yang menganiaya.
Hai sekalian. orang yang beriman, jauhilah sebagian besar persangkaan,
sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa, juga janganlah kamu mengintai-intai
kesalahan orang lain, jangan mengupat sebagian kamu padaa sebagian yang lain.
Adakah seseoang dari kamu suka makan bangkai saudaranya? Tentu kamu semua
tidak menyukainya. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha
menerima taubat serta penyayang.
Hai sekalian manusia sesungguhnya kami (Allah) menciptakan kamu semua itu dari
jenis le/aki dan perempuan, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang termulia
diantara kamu semua itu ialah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Alllah itu
Maha Mengetahui lagi Waspada ".
I
Q.S. Al-Hujarat : 11 - 13
 
